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24 августа 1939 г. 
Цена 8 коп. 
НЕ ДОПУСКАТЬ РАЗРЫВА МЕЖДУ 
КОСОВИЦЕЙ, СКИРДОВАНИЕМ И 
МОЛОТЬБОЙ 
В постановлении ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР «О подготовке 
к уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов 
в 1939 году» указано, что «убор­
ку хлебов простыми уборочными 
машинами начать выборочным пу­
тем в период восковой спелости 
•
рна. Провести вслед за уборкой 
зку в снопы всего скошенного 
хлеба. Закончить скирдовапие 
хлеба, убранного простыми убо­
рочными машинами, не позднее 
10—15 дней после косовицы На 
чать обмолот не позднее 3 — 5 
V дней после начала косовицы, ор­
ганизовав в первую очередь мо­
лотьбу из копен, обеспечив рабо­
ту молотилок МТС не менее 20 
часов в сутки». 
Это постановление знают все 




ски очень немногие. О безответ 
ственном отношении к прове­
дению уборки урожая, организа­
ции косовицы, скирдованию и 
молотьбе говорят многочисленные 
факты, которые не должны бы 
гь место в нашем районе. 
Ьльные председатели колхозов 
ie извлекли уроков прошлых 
лет и уже с первых дней уборки 
допускают огромный разрыв меж-
iy косовицей, скирдованием и 
молотьбой. 
В колхозе «Молодой пахарь», 
Новопокасьминского сельсовета 
(председатель правления Нику 
лин), скошено 151 гектар. В кол 
хозе «Тамбовка», Чесноковского 
сельсовета (председатель Прохо­
ров Т.), скошено 222 гектара, а 
заскирдовано нет ни одного гек­
тара и к обмолоту хлебов из ко-
ден до сих пор еще не присту­
п и . Допускать очередность в 
работе нельзя, это ведет к огром 
ным потерям зерна на полосе, 
снижает доход колхоза и цен­
ность трудодня колхозников. 
С 15 по 20 августа площадь 
хлебов, скошенных простыми ма­
шинами, увеличилась с 2601 гек­
тара до 5883 гектаров, заскир­
довано за это же время всего 
лишь 18 процентов к скошенно 
му, а к обмолоту приступили не 
больше 2—4 колхозов. ВХудя-
шевской МТС колхозы допускают 
разрыв между косовицей и мо­
лотьбой только потому, что у 12 
молотилок из 24 не имеется глав­
ных ремней. Почти такого же 
количества ремней нехватает в 
Краснинской и Байкаимской МТС. 
Только преступно безответствен­
ным отношением директоров МТС 
к обмолоту всех скошенных хле­
бов объясняется невыполнение 
постановления ЦК ВКЩб) и СНК 
СССР от 28 мая 1939 г. 
Уборку хлебов выборочным пу 
тем во многих колхозах не про 
изводили, а дожидались созрева 
ния всех хлебов, это привело к 
отставанию нашего района в об­
ласти и усугубило положение 
дальнейшего хода уборки. 
Руководители же района до 
появления сводки в газете «Со­
ветская Сибирь» считали свой 
район передовым и сейчас, когда 
наш район находится в глубоком 
прорыве, они все еще верят в 
«зеленые» и «мокрые» настрое­
ния отдельных руководителей 
колхозов, медленно перестраи­
вают работу своего аппарата. 
Удержать первенство в области 
все возможности мы имеем. Надо 
только по-большевистски органи­
зовать людей на быстрейшее 
окончание уборки урожая и без 
потерь Улучшить политико-мас 
совую работу в агрегатах и по­
леводческих бригадах. Еще шире 
развернуть социалистическое со­
ревнование среди колхозов и от­
дельных колхозников. 
§т отдельных рекордов—к массовому движению тысячник и 
тысячников да вязке снопов 
КОМБАЙНЫ ПРОСТАИВАЮТ 
На колхозных полях нашего рай­
она не чувствуется еще горячей 
страдной поры. Уже 15 дн<й идет 
уборка, а на 20 августа убрано лашь 
21,4 процента к общему массиву 
посева. 
В районе 118 комбайнов. С та­
ким количеством совершеннейших 
уборочных машин можно творить 
чудеса. Между тем, хорошей рабо­
той комбайнов руководители район­
ных организаций, МТС похвалиться 
не могут. Многие комбайны еще не 
срезали ни одного колоса. Очень 
плохо используются комбайны в Бай­
каимской МТС. На поле колхоза 
имени Горького стоит комбайн. 
—Давно он стоит?—спрашиваем 
у подошедшего колхозника. 
— Да уж не помню сколько дней 
прошло. Он день работает, а три сто­
ит. 
Так работает большинство ком­
байнов в Байкаимской МТС. 
л, Старший механик МТС Буров 
редко бывает у комбайнов, и не да­
ром колхозники говорят, что Бурова 
днем с огнем не сыщешь. Ш 42 
комбайнов 19 не работают или из-
за поломок, или из-за «отсутствия» 
подходящего массива хлебов. Непо­
ладки с моторами, транспортерами, 
полотнами у комбайнов Байкаимской 
МТС приняли тревожные, угрожаю­
щие размеры. Совершенно очевидно, 
что ремонт комбайнов и в особен­
ности тракторов в Байкаимской МТС 
произведен плохо, а работа перед­
вижных мастерских до сих пор не 
организована. 
Без огонька, с прохладцей прохо­
дит уборка комбайнами в Байкаим­
ской МТС. Еще хуже дело обстоит 
с использованием простейших убо 
рочных машин. Буквально во всех 
колхозах царит вредная трактовка 
— з а ч е м , м о л , н а м в о з и т ь 
с я с жатками и лобогрейками, 
будем убирать 1леб только комбай 
нами. Эги негодные мнения надо 
немедленно разбить, и там, где 
невозможно убирать хлеб комбайна­
ми, его надо убирать простейшими 
машинами. 
Надо учесть руководителям Бай­
каимской МТС и такой факт, что 
социалистическое соревиование сре­
ди комбайнеров и трактористов раз­
вернуто совершенно недостаточно, 
а это как раз является причиной 
всех причин плохой работы комбай­
нов. 
М. Иванов. 
Сегодня печатаем о замечательном движении колхозни­
ков и колхозниц, навязывающих по тысяче и более снопов 
в день. 
Соревнование тысячниц в нашем районе развернулось по 
инициативе стахановки колхоза „Труд" тов. Шмелевой А., 
которая через газету „Ленинская искра" призвала всех 
колхозников и колхозниц к поднятию производительности 
труда на вязке снопов. Она сейчас навязывает до 1300 
снопов в день. 
Задача партийных, комсомольских и хозяйственных ор­
ганизаций заключается в том, чтобы еще шире развер­
нуть социалистическое соревнование имени Третьей Ста­
линской Пятилетки среди тысячников и тысячниц, и от­
дельные рекорды сделать достоянием широких колхозных 




ка Просвирина (колхоз «Заря», 
Устюжанинского сельсовета) на 
вязке снопов показывает прекрас­
ный пример. Она 16 августа на­
вязала 785 снопов, выполнив днев 
ную норму на 157 процентов. Это 
не предел. Она на этом не успо­
каивается, а заявила. «Я добьюсь 
1200 снопов в день». 
Замечательный пример т. Про­
свириной зажег сердца многих 
колхозниц, которые включились 
в социалистическое соревнование. 
Замечательная работа 
При хорошей организации тру­
да стахановки социалистических 
полей колхоза «Искра», Устюжа­
нинского сельсовета, товарищи 
Андреева Л , Лузина А. навязы­
вают сзыше 1000 снопов в день 
при норме 600. Они обязались 
вязать по 1300 снопов. 
Колхоз августовский план хле­
бопоставок выполнил 20 числа, 
сейчас рассчитывается за работу 
МТС и сдает зерно в счет сен 
тябрьского плана. Лобов. 
Выполняют норму 
на 200 процентов 
В сельхозартели «Тамбовка», 
Чесноковского сельсовета, и в 
других'колхозах среди вязальщиц 
развернулось широкое социалис­
тическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки. 
Вязальщица второй бригады 
т. Глазкова навязывает по 1300 
снопов, тт. Кузнецова Е. и Спи 
цина Е. навязывают по 1030. 
* * 
В колхозе имени Крайисполко­
ма, Шабановского сельсовета, вя­
зальщица т. Горчанова Мария 
вместо нормы 600 снопов навя­
зывает по 1240 снопов и больше, 
тт. Гостева Елена, Зиновьева А. 
и другие норму выполняют на 
175 — 200 процентов. Косарь кол­
хоза «Канаш»т. Яронин выполняет 
норму на 150 процентов. 
Колхозники 
получают авансы 
По уборке урожая колхоз «Труд», 
Тарабаринского сельсовета, зани­
мает третье место в районе. На­
ряду с .уборкой идет и хлебопо­
ставка Государству. Колхоз вы­
полнил августовский план хлебо­
поставки государству и рассчитал­
ся с натуроплатой за работу МТС. 
21 августа правление колхоза вы­
дало аванс колхозникам из ново­
го урожая. Абрамов. 
Это еще не предел 
В колхозе «Труд», Тарабарин­
ского сельсовета, сноповязальщи-
ца т. Синицына систематически 
перевыполняет нормы по вязке 
снопов. 13 августа т. Сияицына 
связала 890 снопов при норме 650 
снопов. 14 августа она связала 
1100 снопов, выполнив норму на 
170 проц. «Это еще не предел», 
—говорит т. Синицына. С ней со 
ревнуется т. Шмелева А., она вя 
жет по 1000 и больше снопов 
Карпунькин 
СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ ОТВЕЧАЕМ 
НА РЕЧЬ ТОВ. БОРКОВА 
Речь, произнесенная по радио 
секретарем Новосибирского обкома 
ВКП(б) тов. Норковым, колхозни­
ками и колхозницами колхоза 
«Школьный путь», Дрзченинского 
сельсовета, встречена с большим 
воодушевлением. Зга речь воору 
жает на дальнейшую борьбу. 
У к о л х о з н и к о в вызвали 
большую тревогу те слова тов. 
Воркова, где он говорил о Ленин­
ском районе, как об отстающем 
районе на уборочной. Колхозники 
заявили: «Мы дальнейшего отста 
вания не допустим. Своей стаха­
новской работой добъемся реши­
тельного перелома в работе 
выведем район в передовые ра 
оны области». 
Стахановцы полей Агеева Е. 
Колотилина М., Ащеулова Н. си, 
схематически навязывают свыш 
900 снопов в день, выполни 
норму на 115 — 120 процентов, 
среди колхозниц еще есть таки 
как Максимова П., Колотилина К 
Курапова П, которые не стремя 
ся быстрее убрать обильный ур 
жай: они ежедневно не выполн 
ют нормы. Этим товарищам на 
подтянуться до уровня передовы 
Ритм 
Навязывают по 1100 снопов 
перевыполня 
Каждый день с полей приносят 
все новые и новые вести о заме 
чательной работе колхозников и 
колхозниц. В колхозе им. Моло 
това, Драченинского сельсовета, 
вязальщица т. Шапошникова Т. 
навязывает в день по 1100 сно 
пов, соревнующаяся с ней т. Иса­
ченко (I. навязывает в день по 1080 
снопов, и ряд других стахановок 
систематически 
дневные нормы. 
Эги стахановки ставят сво 
задачей навязывать по 1200 
1500 снопов в день. Так колхо 
ники по большевистски борют 




Стахановец Зубрилкин на кось 
бе хлебов перевыполняет нормы. 
Он скашивает в день простейшей 
машиной по 3 — 3,5 гектара 
вместо нормы 2,5 гектара. 
Горячо включилась в соревно­
вание вязальщица Чугрова А. 
Она н а в я з ы в а е т до 1100 
снопов против нормы 600. Сле­
дуя примеру Чугровой, тов. 
новьева Н. добилась связки К 
снопа, Горчакова—1120. Так 
залыцицы борются за убор 





На уборке хлебов в колхозе 
«Луч», Аривичевского сельсовета, 
развернулось социалистическое со 
ревнование имени Третьей Пяти 
летки. В этом соревновании идут 
впереди машинисты простейших 
машин тт. Сарин, Галкин, выпол­
няющие дневные нормы на 125 
процентов 
Не отстают в соревновании вя­
зальщицы снопов Девятова Н., 
вязывающая по 900 снопон в д< 
вместо нормы 500, Угольни 
ва А., выполняющая норму до 1 
процентов, и много других ста 
новцев, показывающих образ 




Сдача зераа государству—пер 
вейшая обязанность всех колхо­
зов района. Выполняя эту обя­
занность, колхоз «Тамбовка», Чес 
ноковского сельсовета, с первых 
дней уборки начал возить зерно 
Сдают зерно государству 
на элеватор. Уже сдано 258 це 
неров озимых. Сейчас колхоз п 
ступил к массовой уборке и 
че яровых культур. 
Избач Масолов. 
О П О Е З Д К Е В М О С К В У 
Как только дошло до меня со 
щение о том, что я вместе с 
варищами, передовиками социа-
[стических полей района, 28 ию 
[ отправляюсь в Москву на от-
ш и е Всесоюзной сельскохозяй-
ввнной выставки, мое сердце 
,достно забилось. Как жене ра 
ваться! Мой ч е с т н ы й т р у д 
icoEO оценен, и мне оказано 
льшое доверив. Я впервые еду в 
засную Столицу. 
Первого августа нас гостепри-
iHO встретила Москва. На от-
ытии Всесоюзной выставки мы 
дали любимых руководителей 
;ртии и правительства товари-
ей Молотова, Калинина, Воро­
нцова, Л. М. Кагановича, Ми 
янаи других. Каждый из нас 
ремился увидеть ближайших со­
тников товарища Сталина и не 
юпустить из речи товарища Мо 
това ни одного слова. На от-
ытии выставки он рассказал об 
ромных успехах социалистиче-
ого земледелия и призвал все 
лхозное крестьянство к даль-
йшему развертыванию социали-
пческого соревнования за пра-
участия на Всесоюзной сель-
охоэяйственной выставке в 1940 
ду. На этот призыв ответим 
хановекими делами на полях 
завоюем право на выставку. 
На Всесоюзной сельскохозяйст-
({ной выставке мы видели пре-
асную, зажиточную колхозную 
эевню, много научились ново­
передовому опыту работы. В 
вильоне Механизации мы виде 
богатейшую современную сель­
скохозяйственную технику, кото 
рая поставлена на службу социа 
диетической деревни. При помощи 
этой техники труд колхозников 
становится разновидностью инду­
стриального труда. 
Большой интерес у меня выз 
вал павильон Животноводства. Я 
интересовалась всеми деталями 
работы доярок, добившихся вы­
соких удоев молока. Особенно 
привлекала внимание к себе ко­
рова, дающая по 62 литра моло­
ка в сутки. Также видела пре­
красных овец, свиней и лошадей. 
Обидно мне за себя, что не могу 
передать все, что я видела в 
Москве. 
9 августа я вернулась в свой 
колхоз. Меня встретили колхоз­
ники и распрашивали о Всесоюз­
ной сельскохозяйственной выстав­
ке. Мною проведено совещание в 
бригадах, где я рассказала об ог­
ромных достижениях колхозов и 
совхозов и всей нашей цветущей 
родины. 
Колхозники с большим интере­
сом выслушали о Москве, о мет 
рополитене, о мавзолее Ленина, 
о канале Москва-Волга и т. д. 
Товарищи колхозники, руково 
дители социалистических полей, 
развертывайте социалистическое 
соревнование имени Третьей Ста­
линской Пятилетки за право уча­
стия на выставке в 1940 году! 
Мануйленко — доярка колхо­
за «Искра", участница Все 
союзной сельскохозяйствен­
ной выставки. 
УБОРКА В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ 
На полях района развернулась 
>рка обильного урожая. Колхоз 
расный белорусе» 8 дней тому 
*ад закончил уборку ржи м яч 
1 Я , сейчас приступил к убор-
пшеницы. Убранные первые 
га показали прекрасный уро-
Га уборке урожая развернулось 
яалистическое соревнование, 
алыцицы тт. Павлючеико Т., 
ехова навязывают свыше 900 
а примере стахановцев надо 
шизовывать массы колхозни-
на быстрейшую и без малей-
потерь уборку урожая. Этого 
донимают председатель колхо-
Кузбасстрой», Протопоповско-
ельсовета Томилин и брига-
Оеипов. Вместо показа стаха-
двв они огульно заявляют, что 
плохо работают, а сельский 
IT не организует доску почета, 
а сомом деле в этом колхозе 
ются прекрасные стахановцы, 
«мер, комбайнер т. Чупривов 
снопов вместо нормы 650. 
Колхоз активно сдает хлеб го­
сударству, выполняя первую за­
поведь перед страной. В ночь на 
17 августа была организована мо­
лотьба, где колхозники в момент 
перерыва просмотрели кинокар 
тину «Колежский регистратор» 
После этого колхозники с боль 
шим энтузиазмом взялись за ра 
боту. 
Участковый агроном Панин. 
НЕ ВИДЯТ СТАХАНОВЦЕВ 
убирает по 25 гектаров вместо 
нормы 18. Но стахановцев не ви­
дят в колхозе и не передают их 
опыт. 
В колхозе трудовая дисципли­
на не на д о л ж н о й высоте. 
Много лжеколхозников, вроде Фи­
лимонова Ф., который не выходит 
на работу и этим разлагает дне 
циплину. Имеют место такие слу­
чаи, когда выходят на работу в 
нетрезвом виде. С этим злом надо 
объявить беспощадную борьбу. 
Качин. 
В КОЛХОЗЕ РАЗВАЛЕНА ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
колхозе «Красный ударник», 
аимского райсовета (пред-
гель колхоза т. Гаврилов), 
нтся возмутительные безобра 
18 августа сам председатель 
ышел на работу, заведующий 
йством пьянствовал, а убор-
урожая не руководят, 
езответственное отношение 
седателя колхоза Гаврилова 
в. хозяйством в этот же день 
ело к срыву молотьбы хлеба 
Сломалась молотилка и простояла 
почти целый день. 
Нельзя обойти и такого факта, 
что Байкаимская МТС (директор 
тов. Гаврилов) безобразно отно­
сится к ремонту сельхозинвента-
ря, который направляют на 
уборку урожая. Н а п р и м е р , мо­
лотилка в колхозе «Красный 
ударник», не поработав и часу, 
вышла из строя. 
А. Кандаков. 
В Совнаркоме Союза ССР 
и Центральном Комитете ВКП(б) 
I. Об использовании зерна с семенных 
участков колхозов и совхозов 
Во изменение пункта 47 Постановления СНК Союза ССР от 29 июня 
1937 года «О мерах по улучшению семян зерновых культур» и пунк­
та 16 раздела 1 го Постанокления ЦК ВКИ(б) и СНК Союза ССР от 
28 мая 1939 года «О подготовке к уборке урожая и заготовкам сель­
скохозяйственных продуктов в 1939 году»,—ЦК BKII(6J и СИК Союза 
ССР постановили: 
Установить, что после полной засыпки семенных и страховых фон­
дов, в случае если остаются излишки зерна, собранного с семенных 
участков колхозов и совхозов, излишнее зерно с семейных участков 
может быть использовано колюзами и совхозами для выполнения стих 
обязательств перед государством, а после выполнения этих обязательств 
— для других нужд по усмотрению колхозов в совхозов. 
II. О выдаче премий натурой звеньям 
по просу в колхозах 
На основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКГС(б) от 26 октяб 
ря 1938 года «О мерах обеспечения устойчивого урожая в засушли 
вых районах гого востока СССР» в колхозах засушливых районов юго 
востока СССР выделены специальные звенья для работы на период по 
сева и ухода за просом. 
При получении урожая сверх 10 центнеров в средне» с каждого 
гектара проса на площади, закрепленной за звеном, колхозник! этого 
звена получают сверх установленной оплаты трудодней прению натурой 
— просом в размере 20 проц. от количества собранного урожая вверх 
10 центнеров с гектара. 
ЦК ВКП(б) ж СНК СССР обязали СНК АССР Немцев Поволжья в 
Калмыцкой АССР, Саратовский, Сталянградскяй, Куйбышевский, Чкалов-
ский, Западно-Казахстанский, Аетюбянскнй, Ворошиловградский, Ростов­
ский, Воронежский и Харьковский облисполкомы, а также Оргкомитет 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области обеспе­
чить выдачу колхозникам звеньев по Dpocy указанных натуральных 
премий (просом) в районах, предусмотренных в постановлениях СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) независимо от общего урожая зерновых культур по 
колхозу, а также ие дожидаясь выполнения плана сдачи зерна госу 
дарству и засыпки семенных фондов. 
СВОДКА 
о ходе хлебоуборки по 
колхозам Ленинского района 
на 20 августа \ 
Наименование 
колхозов 
План Выпгл. g g 
К 
ШЛЯ 
Худяшевск. МТС 16053 4242 
К советско-германским отношениям 
После заключения советско гер­
манского тпргово кредитного со­
глашения встал вопрос об улуч­
шении политических отношений 
между Германией и СССР. Проис­
шедший по этому вопросу обмен 
мнений между правительствами 
Германии и СССР установил нали­
чие желания обеих сторон разря­
дить напряженность в политяче-
ских отношениях между ними, 
устранив угрозу войны, и заклю­
чить пакт о ненападении. В связи 
с этим предстоит на-днях приезд 
германского министра иностран­
ных дел г. Риббентропа в Москву 
для соответствующих переговоров. 
(ТАСС) 
ПОПЫТКА НОВОГО МЮНХЕНА 
(ОТ ЛОНДОНСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ПРАВДЫ») 
ЛОНДОН, 17 августа»). 
Как сообщает „Дейли уоркер" в 
номере от 7 августа, в настоящее 
время английское и германское пра­
вительства обсуждают предложение 
английского правительства Гитлеру 
о созыве конференции 5 держав без 
Советского Союза для обсуждения 
способов удовлетворения требований 
Гитлера о присоединении Данцига 
к Германии. В этой связи тайным 
образом нащупывалаеь почва в 
Вашингтоне, чтобы выяснить, можно 
ли будет соблазнить Рузвельта и 
Хэлла на одобрение этого плана 
Посредником между Чемберленом и 
германским правительством в этом 
деле является лорд Кемслн пред­
седатель газетного об'единения, в 
которое входят газеты „Сендэй 
Тайме", „Сендэй график", „Дейли 
скетч", .Вестерн мейл" и другие. 
Его брат лорд Кемроз является вла­
дельцем газеты „Дейли телеграф". 
Лорд Кемсли только что вернул­
ся вз Берлина. Перед от'ездом в 
Берлин он имел встречу с Чембер 
леном. Во время этой встречи Чем-
берлен изложил ему свои взгляды 
на международную обстановку и 
свое мнение о тех мероприятиях, ко­
торые необходимо провести. Немед­
ленно по возвращении в Лондон 
лорд Кемсли снова встретился с 
Чемберленом и передал ему свое 
мнение относительно позиции гер­
манского правительства. Все это 
происходило за спиной парламента, 
на роспуске которого настоял Чем-
берлен, и даже за спиной некоторых 
советников самого Чемберлена. 
План, как он рисуется в настоя­
щее время, предусматривает следую­
щее: в течение ближайших 2—3 не­
дель германское правительство бу­
дет умышленно обострять напря­
женное положение в Европе. К 11 
августа должны быть мобилизованы 
*] Замедлена доставкой. 
2 миллиона немцев. В Данциг направ­
ляется в больших количествах воору­
жение. Поведение данцигских фаши­
стов становится все более наглым. 
В течение ближайших трех недель, 
а возможно и гораздо раньше, бу­
дут предприняты шаги, чтобы дать 
всем понять, что развязка близка 
В то же время на Дальнем Восто­
ке Япония прибегает к угрозам, что­
бы создать впечатление, что проти­
востоять Гитлеру в Европе невоз­
можно, прежде всего, потому, что 
заключение пакта с Советским Сою­
зом все еще затягивается . В тече­
ние этого времени польские патрио­
ты всех партий, конечно, будут тре­
бовать от своего правительства ре­
шительных и определенных дейст­
вий для сопротивления дальнейшим 
посягательствам германских фаши­
стов, а английское правительство, 
наоборот, будет рекомендовать Вар­
шаве осторожность Наконец, когда 
напряжение достигнет высшей точ­
ки, последует предложение о созы­
ве конференции „для обсуждения 
данцигской проблемы". 
Совершенно очевидно, что такая 
конференция может обсуждать лишь 
один вопрос: как удовлетворить гер­
манские требования, не вызывая 
взрыва в общественном мнении Анг­
лии и Франции. Чтобы успокоить это 
общественное мнение, считают осо­
бенно желательным вовлечение в 
этот план правительства Соединен­
ных Штатов. Вашингтону говорят 
при этом, что такая конференция бу­
дет не вторым Мюнхеном, а шагом в 
направлении „восстановления дове­
рия " и„устранения препятствий для 
межд) народной торговли". 
ПОТЕРЯЛСЯ ЖЕРЕБЕНОК темно-
серой масти—кобылица. Знающих 
прошу сообщить : колхоз „Красный 
сибиряк", Чесноковского сельсовета. 
Им. Чкалов» 
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